










OIA. svarga-1は，字義的には「太陽光 Csvar-) 2へ赴く」を意味する形容詞と





， • ，.RVにおける用法と AVにおけるその類例
RVにおいては， X 95，18にloc.sg. svargeが現れるのが唯一の用例である:
RVX 95，18白itva deva ima ahur ai4a yathem etad bhavasi mt:tyubandhul:z / 
P問jate dev，an haví~ã yajati suvarga u tvam api madayase // 
これらの神々は，かくて君に言う， Idaの息子よ，この際どうしたら
君が，死を係累とする者で[ありながら]，このように(神々の一員と)
1 PW VII 1448に出典箇所と用例とが過不足なく挙げられている。語源については
MAYRHOFER， EWAia s.v. s悶 rga-及び SCARLATA，Wurzelkomposita 107f.を参照。結論
的には svar-，n.とga1i(一歩前に)踏み出す」とを基礎とする -a-語幹名調と考え
られる (suga-，durgaーなど類例については，更に AiGII-2，77ff.を参照)。
2 RV以来一貫して svar司と固定伝承されるが 本来2音節の suvarーである。例えば:
BλU V 5，3 svar it prati~thã. dve prati~the dve ete ak~a陀「‘svar' というのは [p町 U切
の]拠り所である。[彼の]拠り所(足)は二つである。これ (svar-)は二音節で
あるJ。更に SBXI 1，6，3-5は， vyah:rtiのbh取 bhuva!:t， svarは合わせて5音節であ
ると述べる。なお， Tai凶nya学派のみ，同派の音韻法則に従って suvar-(更にこれ
を基礎とする語も同様に suvalμ-，SUVa1宮ya-) と伝承する。 JBに散見される特異な
語形については後述3.1節を参照。
3 i天界Jを巡る宇宙論的・世界観的な研究については，例えば J.GONDALoka 










AVS VI 120，3 yatra suhardaJ:t suktto madanti vihaya rogaf!l tanuva争suvayaJ:t/




AVS X 2，31 a$tacakra navadvara devanaf!l pur ayodh;ya / 







4 即ち， PUTUravasがUrva釘と一緒になるため， Gandharva (ないし神々)の一員と
なること。
5 kosaーに係る形容調と理解することも可能である，“… inthat is a golden vessel， 
heaven-going (svarga) ，covered with light (WHIτ'NEY) "。他方，並行箇所 Tλ127，2王
では lokaーが補われ，明確に「天界」が意図される :ωtacakranavadvara / 2グ




6 このこと自体は疑われない。例えば:GONDA， Loka， p.7 3:“In由e~gveda， the term 
svarga-， usually translated by “heaven" or“heavenly， celestial" occurs only once， 10， 
95， 18， where it appears to be a‘place' of joyful existence (svarga u…madayase)" ; 
U.ROESLER， Licht und Leuchten im ~gveda， S.233: "svarga目 istinnerhalb des RV nur 








Vedic svarga- (105) 
1. 2 AVにおける形容詞用法
AVには svarga-の形容詞用法が散見される。例えば:
AVS IV 34，8 imam odanaf!l ni dadhe brahma1Je$u vi$tari1Jaf!l lokajitaf!l 
suvargam7/ 
sa me ma k$e$ta svadhaya pinvamano visvarupa dhenu/:t kamadugha me astu / 
この粥を[私は]祭官たちの聞に置き据える，広がりをもち，世界を勝
ち取り，太陽光へ赴く[粥 odana開 m.] を。私のその[粥]は，自らの決
定によって[自らを]膨らませつつ，尽きるな。あらゆる姿を持つ，望み
の物を乳として出す乳牛が私にあれ。
AVP-Or V 31，9 sahαsra1iga sataf!l jyotif!lSiY asya yajnasya paprir amrta 
suvarga/ 




[乳牛]を[我々は]受け取る(=VII 15，10 ~AVP-K V 31，9)。
1 . 3 YSmにおける形容詞用法
svarga-の形容詞用法は Yajurveda-Sa血hitaのマントラ部分 [YSmJ において
も生産的である:
KS XXXIX 6:123，20m svargasi. svarasi 
[君は]太陽光へ赴くものだ。[君は]太陽光だ。
この svargaは煉瓦 (i$taka-f. )を形容するものと思われる80
MS 1 7，16:100，6f.m [AgnicitiJ trint samudrant samas伊atsuvargδ 'a[Jaf!l patir 
vrsabha ist，α，kanam/ 
7 並行箇所AVP-OrVI 22，9 suvargamはAVと等しい。 AVP-KVI 22，9 suvargyamは二
次的な読みと考えられる(→4)。
8 他方，並行句 ApSSXVI 30，1 [AgnicayanaJはより若い形容調語形 svargyaーを用い





















9 KS XXXIX 2:121，13f.fi: samsarpan trin samudran svargan apaf!l patir v[$abhα 
i$takanam / tatra gacha yatra purve paretaf:t puri$am vasanas suk[tasy，αlokam// r [彼は]
三つの，太陽光へ赴く海たちへ (samudransvargan)這い寄りながら，一水たちの
主人は煉瓦たちの中の雄牛だ ，昔の，去って行ってしまった[人々]が[いるJ，
そこに[君は]行け 水源地を身に纏いつつ 善業者の世界へ (~VS II 31) J。
10 Agnicayana火壇には，家畜の頭部の他，生きた亀が埋納される刈1SII 2，7:26，lf.P 
[Agniciti-br.J athaiμkurmaf:t. smasanaGIto va ete ciyantιjivaf:t kurmaf:t upadheyas. 
tena va eso 'smasanacit r次に ここに亀が[用いられる]。これら[祭火壇]
は，墓地を築く仕方で積み上げられるのだ。生きている亀が添え置かれるべき
だ。それによってこの[祭火壇]は墓地を築くことにはならないのだJ;TS V 2，8，5P 
[AgnicayanaJ smasanaf!l va etat kriyate yan m[tanam pasunam sir$a1JY upadh砂antι
yaj jtvantaf!l kurmam upadadhati ten釘masanαcitr死んだ家畜たちの頭部が配置され
るならば，こ[の祭火壇]は墓地となされるのだ。生きた亀を配置するならば，こ
のことによって， [祭火壇は]墓地を築くことにはならなしり。
11 VS XIII 31に関説する SBVII 5，1，9 [AgnicayanaJは亀が這い寄るのだと解釈して
いる :<trfnt samudrant samas伊atsvargan> itime vai trayaf:t sαmudraf:t svarga lokas. tan 
e$a kurmo bhutvanusamsasarpa-.く-"paf!l patir v[$abha i$仰kanam>it)・apamhy e$a 
patir v[$abha i$takanam r <三つの，太陽光へ赴く海たちへ這い寄ったところだ (VS
II 31a) >と[唱える]。これら三つの海は天界なのだ。この者(祭主)は，亀と
なって，それら(海たち)へと這い寄った。<水たちの主人は煉瓦たちの中の雄牛
だ (VSII 31b) >と[唱える]。この者(亀)は，水たちの主人であり，煉瓦たち
の中の雄牛であるから」。
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MS 1 5，5:73，7P f. <αcgnir murdhe->-iti. svarga tena. <dival:z kαkud>白i.svarga 









AvS IX 6，23 ete vai priyas capriyas cartvija争svar宮af!llokaf!l g，αmayanti yad 
12 Agnihotraが天界へ赴く祭式とされることについては，他に:SB I 3，3，15 naur 
ha va e~á s悶 F宮ya/yad勾 nihotraf!l.tasya etasy，αi navaJ:t svargyaya ahavanかascaiva 




13 MS 1 5，1:65，8f.m = RV VIII 44，16 agnir murdha divaJ:t kakud patiJ:t prthiv;ya ayam / 
aparh retarhsi jinvatiグ IAgniは頭頂だ。天の頂だ。この者は大地の主人だ。水たち
の精子たちを彼は元気付けるj のprat政a。












TS 1 6，10，2P [YajamanaJ yaj舟asyavai samr:ddhena deval:z suvargaf!t lokam 
ayan. yaj万asyavy[ddhenasuran para bhavay，αn 
祭式の完備によって，神々は天界へ行ったのだ。祭式の不備の故に
[神々は]アスラたちをj威ぼした。
KS XXVIII 2:154，18f.P [SomaJ tenαdevas saf!tvatsaraf!t kalpayitva svargaf!t 






KS VII 4:65，15ff.P [AgnyupasthanaJ <αsya pra的amanu dyutam> iti. deva vai 
pratnaf!t. te sat. sat stomas. tan eva prayukta. svargayo-. <-，JJopen nu maghavan 
bhiiya in nu ta> itfyaf!t va upa. svargam evetvasyaf!t pratiti~thati. ya vai praja 
ãbhavi~yantf [18] s ta Upα. ta evopayunakti 
<彼の昔からの輝きに従って[…]>15と[唱える]。神々は昔からある
のだ。彼らは実在する。詠唱は実在する。他ならぬ彼らに[祭主は詠唱
15 KS VI 9:58，18f.m = RV IX 54，1 asya pratnam anu dyut，αrh sukraf[l duduhre ahraya/:l / 
paya/:l sahasrasam f$im Iグ「彼の昔からの輝きに従って，恥じない者たちは輝くミル
クを搾り出した，千[牛]を勝ち取る聖仙を搾って」の pratIka。
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Vedic svarga- (109) 
を]装備したことになる。天界[へ赴く]ために。<今や益々 Cupopα)， 





KS IX 13:115，15ff.P [CaturhotrJ svargaya17 karh saumyo 'dhvara ijyate. 






JB 1 18:14f. tasma u haitena prabruvfta ko 'ham asmi su盟主 tvam / sa tvaf!l 
svargyaf!l svar agam iti / ko ha vai prajapatiJ:t / atha haivaf!lvid eva ~旦盟盟主/
sa hi担盟主gacchati // 
彼に，つまりは，この[台詞]を以て公言すべきだ:r私は kaである。
16 KS VII 2:64，3f.fi = RV VIII 51 (Valakh. 3) ，7 kada cana starir asi nendra sαscasi 




17 他方， MSの並行箇所では svarga-loka-が用いられる:MS 1 9，5:136，6f.P svargay，α 
lokay，αkarh saumyδ'dhvara ijyata. eti svargaf!l lokarh ya evarh ved，α「天界[へ赴く]た
めにこそ， Somaを用いる祭式行程が祭られる。このように知っていれば， [ひと
は]天界へ行く」。
18 suvar 1 18:14P; 15P; I68，3fi; I 74:1 ffi; JB I 237:7P.8P; I413:4ffi; I 384:12P; 
suvarga/:l 1 18:15P; suvarvidas I 384:1P; suvarnidanani I 210:7f.P; +suvastaCXsuvata) 
II 345:5P。これ以外の箇所では一貫して svar.同，svarga-(lok，αー)，svarnidana-， 
svarvid同を用いる。この問題は既に西村直子，印度学宗教学会， 2009年5月発表に





太陽光 (svar) へとやって来たところだ」と。 kaが，つまり， Prajapatiな
のだ。次に，つまり，このように知っている者が suvarへ赴く (suvarga-)
者なのだ。彼は suvarへ行く (gacchati) から。
「天界Jを意図する場合， Br.期には svarga-loka- (乃至複合語 svar~αloka- [JB 







19 この個所における suvarの意味については一考の余地がある。続く一文に I君





345:3ff. sa aiksata. hantordhva evotkramanfti. / so 'stacatvarimsenordhva uaαkramat. 
/ so 'gacchαd yatrai~a suvar nama lokaf:t. / tat tasmin jyog aramaω. bahv asya svaf!l 




それがこの Suvarたる性質(十suvasta) である (cf.K.KLAUS Kosmologie 178正)J ; 
II 347:5ff. atha hαite prajapatiloka evata urdhvaf:t. / kamo '~ramam， suvar navamo， 
naka eva dasamam ahaf:t / idam evaf!l praya1}amαda udayanam / te haite loka evaitani 
dvadasahasyahani / sa ya etad evaf!l vedaite haivasy，αloka bhavanti Iグ「次に，即ち，こ
れら他ならぬ Prajapatiの世界たちは，ここより上にあるのだ:Kamaが8番目の，
Suvarが9番目の，他ならぬNakaが10番目の日なのだ。ここがこのように出発点で，





Vedic svarga- (111) 
svargyaーは YSm(乃至 AVP_K20) に数例在証されるが，何れも二次的な形と
判断される:
MS I7，1:73，10王m[AgnicitiJ yuktena manasa vaya1fl devasya savituJ:t save / 
suvarg;)laya saktaye / 
我々は繋がれた思考を以て，神 Savitarの教令の下に，天界に属するも
ののために，能力の為に[今， Savitarの代りに粘土を掘る] (~VS XI 2 
[svargyaya saktyaJ = +KS XV 11:217，6f.m ~ VSK [svargeyay，αsaktyaJ ~ TS 
IV 1，1，1 m [suvargeyaya saktyaiJ ) 
VSK乃至 TSの読み，svargeyaya r太陽光へと赴くために」が本来の読みで
あり， VS， MS乃至 KSのsvargyayaは，新しい形容詞形に影響を受けた二次
的な読みと考えられる21。残る YSmの出典は以下の個所のみ:
MS IV 9，10:130，7王m[PravargyaJ urdhva1fl manaJ:t svargyam 
思考は上へ向かい，天界に属する (~TλIV 12，1)。
並行句 TλIV12，1はsuvargamとする (urdhva1flmanaJ:t suvargam r思考は上
へ向かい，太陽光へ赴く J)oTAは， YSm段階まで遡る古い語法を残しており，
より本来的なものと判断される。他方 MSIV 9，10 svargyamは，より新層の言
語の特徴を示す，二次的な読みと考えられる。
svargyaーは YSP以降普通に用いられる。例えば:
KS IX 14:117，7f.p [Caturhot:r] pαncahotra vai devas svar ayan. 
svargyãmãvasyι svargasyaivai~a lokasya parigrahaJ:t.グ
神々は Pancahotrによって太陽光へと行ったのだ。新月の[夜，ratrf-J 
20 却における svargya-の唯一の用例は AVP-KVI 22，9 suvargyamである。恐らくこれ
も二次的なもので， AVP-Or suvargamが本来の読みと考えられる。
21 Cf. HOFFMANN Aufs. 401:“Nur diese Bedeutung ist sinnvoll in dem Mantra TS. VSK. 
s(u)vargeyay，αsakηαi (sakのJa)，der VS. KS. MS zu svargyay，α(saktaye) in Anlehnung 




TS V 2，10，6f.P [AgnicayanaJ yad va agner asaf!lyatam // 6// asuvargyam asya 










svar例igí~uーラ Adj. r天界を勝ち得ょうとする J(RV貼 ilaII 10，17) ; 
svm宮akama-，Adj. r天界[に生まれること]を望む[者JJ (YSP +)は，何れも
22 MS並行箇所では，神々は Pancahotrによって svar-へ赴き，祭主もまた svar-へ赴
くという (MS1 9，6:138，6f.p [Caturhotar功Jp必cahotravai devalJ svar a戸nt.svar 
evaiti rPancahotrによって神々は太陽光へと行ったのだ。[祭主は]太陽光へと行
くことになるJ)。これに対して KSIX 14が祭式の効力を svarga-loka・の確保と
述べることの背景には， s問ト乃至svarga-(loka・)を巡る思想の展開があった可能
性がある。例えば:MS 1 4，2:48，17f.m [YajamanaJ aganma sval:t. saf!1 jyóti~ãbhüma 
i[我々は]太陽光へとやってきたところだ。[我々は]光と一緒になったところだ
(= KS V 5:47，22m; VS I 25)Jo mantraでは svarーへの到達ないし光との合ーが率
直に述べられるが，散文部分の解釈は各派で異なる:KS XXXII 5:23，llf.p <叩nma
S四 ρ iti.svar eva gacchati.くsaf!1jyoti~ãbhüme->-;ti. jyotir vai列j万o.川jnaeva照jnam
anusaf!1tanoti r < aganma s悶 r>[と唱える]0 [祭主は]太陽光へと行くことになる。
< saf!1 jyoti~ãbh伽za> と[唱える]。祭式が光なのだ。[ひとは]祭式に祭式を繋ぐ
こととなるJ; MS 14，7:55，2f.P [YajamanaJ <aganma svar> it. svargam eva lokam eti. 
くsaf!1jyóti~ãbhümé->-íti. jyotir hi sva昭olokalJ r < aganmαsvar>と[唱えるJ0 [祭
主は]天界へと行くことになる。 <saf!1 jyóti~ãbhüma >と[唱える]。光は天界だ
からだJ; SB 1 9，3，14 <ag仰 masvar> it. deva vai svar. aganma dev初旬 evaitadahα. 
<saf!1 jyóti~ãbhümé->ソi. saf!1 devair abhumeかかaitadahαr < aganma svar >と[唱
える]。神々が太陽光なのだ。「我々は神々へとやってきたところだ」と，このこと
によって言ったことになる。 <saf!1 jyóti~ãbhüma >と[唱えるLr我々は神々と一
緒になったところだ」と このことによって言ったことになる」。
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男性実体詞化した svarga-を前提とする新しい語形と考えられる230
複合語 svarf5iαlokα-には形容調と男性実体詞とのこつの用法がある:




すー仕」が示唆される。 RVX 95，18 svargeは，係る実体詞 lokeが省略された
ものと理解すべきである。形容詞として生産的であったのは AV，AVPおよび




形 svarf?ya聞が作られたことからも明らかである。複合語 svarf?alokaーは svarf?a-
23 MBharにsvargaωma-が現れるが，これも男性実体詞としての「天界」に基づく
ものと考えられる (cf.AiG II-2，603)， MBhar XII 21，2ab saf!lto~o 悶i sva昭atamaf:t
saf!lto~o paramaf!l sukham. I満足は最高の天界なのだ。満足は最高の安楽だJ。
24 アクセントからも BahuvrIhi複合語と判断される。用例は:AVP XII 117，1-5… 
svargaloko bhaViωi戸 e悶 f!lved，α「ひとは，もしこのように知っているなら，天界
に住む者となるJ; SB XI 4，4，12 atha yadi man)別α/sampannaf!l me照j舵 'bhuditi. 
SVG1吉川f!lma etat. sva昭alokobhavi~yãmtty eva ta注iupas加「次に， もしも人が『私の
祭式に完成が成った』と思うならば， wこれ(祭式)は私にとって天界へ赴くも
のである。[私は]天界に住む者となるであろう』と，その際，念想すべきであ
るJ; JB 1 86，7 yad upas戸tsvar伊 loko川jamanassyad avasmal 10初cchid戸ta/ Iもし
人が [prastaraを祭場に]投じるときには，祭主は天界に住む者となろう，この世
界から切断されようJ; PB XII 11，12 SVG1宮戸f!lva etat sama. svargalokaf:t pUflyaloko 
bhavaのIaurfla戸 venatu~tuvãnaf:t / Iこの samanが天界に導くものなのだ。ひとは，
Aur頃yava[-samanJで称え了われば，天界に住む者と[，つまり]福徳ある世界
に住む者となるJ; KathaU 1 13c svargaloka amrt，ぽvaf!lbhajante I天界に住む者たち
は不死性に与っている」。
25 Karmadharayaあるいは Tatpuru刊と考えられる。用例は:JB 1 194:8 s悶 r伊 lokas戸
sama~tyai I天界の獲得のためである J; JB I 44:5 e~a vava svar伊 loko戸n
mahavratfyam ahaf:tIMahavrataを行う日であれば，これが天界なのだJ;.<;ìa~vBI5 ，7 
svar iti sãmabh戸 'k~arat. sa svargaloko 'bhavat I諸々の samanから‘svar' と[いう
音節が]流れ出た。それは天界となったJ; KathaU 1 12cd ubhe tfrtvaasanayapipase 



































Vedic svarga- (115) 
Vedic svarga-
Sunao KASAMATSU 
OIA svarga-means‘heaven' in later literature. In the Vedic literature， the word usually 
appears together with loka-m.‘wor1d'， giving the meaning of ‘the wor1d of heaven'. It is thus 
inferred that svarga-， literally ‘going to the sun当light'，is originally an adjective. The aim of 
this paper is to make c1ear the historical development of the word svarga-， which wi1 offer 
some support for identifying the strata of the Vedic texts. 
Conc1usion: svarga-is originally an adjective. svarge found in RV X 95，18 is to be 
understood as an ellipsis of svarga-loka-. The svarga-survives as an adjective unti1 the AV， 
AVP and the mantra portion of the Yajurveda-Sarhhita (YSm) ， e.g. KS XXXIX 6:123，20m 
svargasi. svar asi‘You (i.e. i~takã- f.) are heaven-going one. You are sun's light (svar-) '. 
svargam (α:gnihotram)， svarga (fc) found in MS 1 5，5P are the remnants of the mantra 
language， which proves an archaic character of the text. Since the prose portion of the 
Yajurveda-Sarhhitas (YSP) ， svarga-is used predominantly in combination svarga-loka-. Just 
as in the later language， svarga-appears as a masculine substantive in the KSP sporadicall予
The younger adjective svargya-(YSm +)， which occurs commonly from the YSP onwards， 
is evidently derived from svarga-already substantivized at that time. In JB 1 18 suva噌'0-， a 
special usage is assumed， viz. a conscious archaisms， or the meaning ‘going to [the heaven 
namedJ Suvar'. 
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